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1 ）看護リハビリテーション学部看護学科 2）中部大学生命健康科学部 3）愛知教育大学 4）愛知教育大学（非）
5）鈴鹿大学こども教育学部 6）愛知総合看護福祉専門学校 7）鈴鹿大学短期大学部（非）























































































掲載誌別 Jaccard 係数の上位10語を表 1に示す。
表１ 掲載誌別 Jaccard 係数の上位10語
「紀要」は、Jaccard 係数が0.1以上で関係性のあ
る語は 9 個であり、「看護」「演習」「効果」「教育」












順位 紀要(110本） 学会誌(89本） 雑誌(11本）
1 看護 .416 ロールプレイ .459 介護 .182
2 演習 .300 学生 .207 対人 .167
3 効果 .246 検討 .169 訓練 .143
4 教育 .237 用いる .161 患者 .133
5 学生 .193 精神 .139 関係 .118
6 患者 .162 取り入れる .128 技術 .111
7 実習 .132 場面 .118 行動 .095
8 模擬 .120 評価 .108 指導 .091
9 課題 .108 授業 .085 DM .091
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